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PENGARUH GUGUS DIMETILAMINO PADA  
4-DIMETILAMINOBENZALDEHIDA TERHADAP SINTESIS 2,5-
BIS(4-N,N-DIMETILAMINOBENZILIDEN)SIKLOPENTANON 






Senyawa 2,5-dibenzilidensiklopentanon dan senyawa 2,5-bis(4-N,N-
dimetilaminobenziliden) siklopentanon merupakan salah satu senyawa jenis 
analog kurkumin.  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
penambahan gugus dimetilamino pada senyawa 2,5-bis(4-N,N-
dimetilaminobenziliden)siklopentanon dengan membandingkan persen 
rendemen senyawa 2,5-dibenzilidensiklopentanon dan 2,5-bis(4-N,N-
dimetilaminobenziliden)siklopentanon. Senyawa 2,5-dibenzilidensiklo-
pentanon dan 2,5-bis(4-N,N-dimetilaminobenziliden) siklopentanon dapat 
disentesis melalui reaksi kondensasi aldol silang dengan mereaksikan 
benzaldehida atau 4-N,N-dimetilaminobenzaldehida dan siklopentanon (5:2) 
menggunakan katalis NaOH 10% 2mmol pada daya 600 watt (P30) selama 
30 detik dengan metode iradiasi gelombang mikro. Pada hasil sintesis 
dilakukan uji kemurnian yaitu uji kromatografi lapis tipis dan uji titik leleh 
dan uji identifikasi struktur dengan menggunakan spektroskopi UV-Vis, IR, 
dan RMI-1H. Rata-rata persentase rendemen hasil sintesis senyawa 2,5-
dibenzilidensiklopentanon dan 2,5-bis(4-N,N-dimetilaminobenziliden)siklo-
pentanon dengan 3 kali replikasi masing masing sebesar 87,07% ± 6,74 dan 
95,23% ± 3,33. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya gugus 
dimetilamino pada senyawa 2,5-bis(4-N,N-dimetilaminobenziliden) 
siklopentanon mempermudah jalannya reaksi sehingga meningkatkan 
rendemen hasil sintesis. 
 
Kata kunci : sintesis, 2,5-dibenzilidensiklopentanon, 2,5-bis(4-N,N-dimetil  








THE INFLUENCE OF DIMETHYLAMINO GROUP OF 
4-DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE ON THE SYNTHESIS OF 
2,5-BIS(4-N,N-DIMETHYLAMINOBENZYLIDENE)CYCLO-







benzyliden)cyclopentanone is  one of the analogue compounds of curcumin. 
The research aimed to determine the effect of dimethylamino group towards 
2,5-bis(4-N,N-dimethylaminobenzyliden)cyclopentanone by comparing the 
percent yield of 2,5-dibenzylidencyclopentanone and 2,5-bis(4-N,N-
dimethylaminobenzyliden)cyclopentanone. 2,5-dibenzylidencyclopentanone 
and 2,5-bis(4-N,N-dimethylaminobenzyliden)cyclo-pentanone can be 
synthesized via a crossed aldol condensation reaction by reacting 
benzaldehyde or 4-N,N-dimethylaminobenzaldehyde and cyclopentanone 
(5:2) using 2mmol 10% NaOH as a catalyst at 600 watts (P30) 30 seconds 
using microwave-assisted irradiation method. In the synthesis results, purity 
tests were carried out, including thin layer chromatography and melting point 
tests and structur identification tests using UV-Vis, IR, and 1H-NMR 
spectroscopy. The average percentage yield of 2,5-
dibenzylidencyclopentanone and 2,5-bis(4-N,N-dimethylaminobenzyliden) 
cyclopentanone with 3 replications was 87.07% ± 6.74 and 95.23% ± 3.33. 
In this research, the presence of a dimethylamino group in the compound 2,5-
bis(4-N,N-dimethylaminobenzyliden)cyclopentanone facilitates the course 
of the reaction thereby increasing the yield of the synthesis results. 
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